




























行為を強要したり、実際に傷つけたり殺したりすること（the overt expression of
physical force, with or without weapon, against self or other, compelling action against one’s










psychologically or physically injurious to another person or persons whether intended or not,







violation of a character’s physical or emotional well-being. It includes two key elements -
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